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El presente trabajo de investigación titulado “Estilos de aprendizaje y la creatividad 
de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal”, tuvo como objetivo principal determinar la relación entre, los estilos de 
aprendizaje y la creatividad, teniendo como punto de inicio la fundamentación teórica de 
cada una de las variables. La muestra de estudio estuvo conformada por 108 de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
como instrumentos de diagnóstico se utilizaron el inventario de estilos de aprendizaje 
basado en el inventario de Honey – Alonso y el cuestionario de creatividad con 35 
preguntas; la investigación se elaboró bajo los procedimientos metodológicos del enfoque 
cuantitativo, diseño de investigación no experimental, del tipo correlacional. Los datos 
obtenidos del instrumento aplicado fueron procesados mediante un software estadístico 
denominado SPSS versión 23 en los casos de las variables estilos de aprendizaje y la 
creatividad. En cuanto a los resultados de las encuestas sometidos a la prueba estadística 
de Rho de Spearman, se determinó que sí existe relación entre los estilos de aprendizaje y 
la creatividad, hallándose un valor calculado Rho = 0.802  lo cual indicó que la correlación 
es alta 
 






The main objective of this research work entitled "Learning styles and creativity of 
the students of the Faculty of Nursing of the National University Federico Villarreal" was 
to determine the relationship between learning styles and creativity, taking as a point of I 
start the theoretical foundation of each of the variables. The study sample consisted of 108 
students from the Faculty of Nursing of the National University Federico Villarreal, as 
diagnostic tools were used the inventory of learning styles based on the inventory of 
Honey - Alonso and the questionnaire of creativity with 35 questions; the research was 
developed under the methodological procedures of the quantitative approach, design of 
non-experimental research, of the correlational type. The data obtained from the applied 
instrument were processed by statistical software called SPSS version 23 in the cases of 
the variable learning styles and creativity Regarding the results of the surveys subjected to 
the Spearman's Rho test, it was determined that there is a relationship between learning 
styles and creativity, finding a calculated value Rho = 0.802 which indicated that the 
correlation is high  
 











De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco capítulos, a 
los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación del 
problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la propuesta de los 
objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se reseñan las limitaciones 
de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha recogido a 
través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; además se incluye la 
definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose con la 
correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección 
de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido durante la 
investigación. 
En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de cuadros y gráficos, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la investigación y 
se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los expertos 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
En el mundo ya se presentan resultados favorables en cuanto a la enseñanza basada 
en los estilos de aprendizaje que presentan los estudiantes; por esta razón no es raro ver a 
los estudiantes escuchando una clase, algunos anotando, otros esquematizando y otros 
simplemente escuchando, cada quien aprendiendo con su propio estilo. 
En América latina y el Caribe, estos últimos años, se han mantenido por debajo de la 
mayoría de otros países del mundo en cuanto a la evaluación PISA, la cual fue elaborada 
con la colaboración de UNESCO.  Sintetizando la información brindada por PISA en sus 
resultados, se puede decir claramente que la región se encuentra en déficit en cuanto a la 
comprensión lectora y el razonamiento matemático. (PISA, 2015, p. 4) 
Si bien es cierto que todos los resultados se han centrado en el logro de las 
matemáticas y la comprensión lectora, no se puede dejar de lado la creatividad, porque los 
estudiantes universitarios se enfrentarán diariamente a problemas que requerirán de su 
preparación académica y su creatividad para resolver problemas. 
Asimismo, el Ministerio de Educación (MED, 2004) que año tras año realiza 
evaluaciones o las llamadas pruebas ECE, analizó los resultados y determinó “que los 
problemas radican en la falta de estrategias y recursos que se utilizan en las aulas, teniendo 
gran responsabilidad los maestros, cuyo trabajo tradicional se ha convertido en un enemigo 
del aprendizaje” (p. 10) 
Queda claro que los estudiantes poseen diversos entornos, algunos quizás cuenten 
con bibliotecas en sus hogares, con padres que tienen hábitos de lectura y que están 
orientados a la inventiva, a la pintura, etc., sin embargo hay otros que viven totalmente 
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situaciones opuestas, por lo que dos realidades diferentes se juntan y el resultado no es el 
esperado. 
De acuerdo con Alonso (2004): 
Los estudiantes, al aprender un concepto nuevo, prestan principal atención a los 
detalles, aunque también hay algunos que centran su atención en los aspectos lógicos, otros 
simplemente no entenderán y preferirán revisar nuevamente, finalmente los que queden 
pretenderán solicitar una nueva explicación pero con un esquema o gráfico representativo. 
(p. 35) 
En nuestro país la educación superior presentan grandes problemas, mientras que hay 
una realidad en las universidades particulares se presenta otra en las universidades 
estatales. Por lo tanto queda el compromiso del Ministerio de Educación y de los entes 
encargados de la educación superior de encontrar un equilibro para hacer competentes a 
los estudiantes. 
En la Universidad Nacional Federico Villarreal, se presentan casos de estudiantes 
que no manifiestan con claridad que estilo de aprendizaje desarrollan, el cual debe ser 
claro para poder ser orientado y así mejorar sus capacidades y creatividad.  Se ha podido 
notar la falta de interés por la lectura, la no existencia de hábitos de lectura, etc. Así mismo 
falta motivación, hay poca producción en la que se ponga de manifiesto la creatividad y la 
educación se ha vuelto mecanizada. 
1.2   Formulación del problema 
1.2.1   Problema general 
¿Cuál es la relación entre los estilos de aprendizaje y niveles de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 




1.2.1   Problema específicos 
¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal  - Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje activo de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal  - Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje teórico de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal  - Lima, 2017? 
¿Cuál es la relación entre el estilo de aprendizaje pragmático de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal  - Lima, 2017? 
1.3   Objetivos 
1.3.1   Objetivo general 
Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y niveles de creatividad de 
los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal  - Lima, 2017. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje reflexivo y niveles de 
creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal  - Lima, 2017. 
Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje activo y niveles de 
creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal  - Lima, 2017. 
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Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje teórico y niveles de 
creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal  - Lima, 2017. 
Determinar la relación entre los estilos de aprendizaje pragmático y niveles de 
creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal  - Lima, 2017. 
1.4   Importancia y alcances de la investigación 
La idea del desarrollo ha ido evolucionando desde un enfoque sesgado solo basado 
en el crecimiento económico y la globalización, así mismo la educación e innovación 
ponen al descubierto los diferentes estilos de aprendizaje en los estudiantes universitarios, 
por ende el desarrollo de la creatividad será sumamente valioso porque cada uno de los 
estudiantes demostrará una manera diferente de manifestarla pero finalmente aprenderá.  
Por eso, la presente investigación es importante porque permitió identificar los 
principales factores y características de los estilos de aprendizaje y qué relación existe con 
la creatividad. 
Justificación de la investigación 
Justificación teórica. 
Para esta investigación son fundamentales las teorías concernientes al desarrollo de 
los estilos de aprendizaje. La teoría que se ha planteado para los estilos de aprendizaje es la 
que sustenta Kolb, donde nos da a conocer los estilos agrupados en cuatro clases, las que 
se mencionan en la presente investigación. Asimismo para la variable creatividad se han 
considerado los argumentos de diferentes autores. 
La investigación dará a conocer también las diferentes definiciones acerca de los 
estilos de aprendizaje y la creatividad, lo que permitirá que tengamos claro de que se trata 
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y a su vez cuáles son las dimensiones que se deben estudiar para poder analizar bien cada 
una de las variables. 
Justificación práctica. 
El presente trabajo da a conocer de forma estructurada la descripción de las 
variables, teniendo en cuenta que serán definidas por diversos autores, asimismo se 
trabajará con las dimensiones las cuales por medio del parafraseo serán comentadas, 
después de la definición dado por cada autor.  
La presente investigación contribuirá  con entregar instrumentos validados para cada 
una de las variables que podrán ser aplicados para obtener datos que pueden servir de 
diagnóstico y a partir de ellos plantear otras investigaciones. 
Al identificar cada estilo de aprendizaje presente en los estudiantes permite que se 
conozca el contexto en el que debe enseñarse realmente, es decir, saber qué es lo que debe 
aprender el estudiante y cómo debe aprenderlo; además esto permitirá adoptar nuevas 
estrategias acordes con lo que realmente es necesario. 
Justificación metodológica. 
El presente trabajo de investigación se realizará teniendo en cuenta el método 
deductivo (relación entre dos variables de estudio), a nivel procedimental se procesarán los 
datos cuantitativamente, teniendo como técnica la aplicación de instrumentos validados y 
confiables, por haber sido revisado por expertos en investigación, permitiendo obtener 
resultados precisos.  
Asimismo de acuerdo a lo expresado por Hernández (2010) la investigación es 
descriptiva ya que se darán a conocer los hechos que se observan.  
Alcances de la investigación 
Desde el ámbito de los estilos de aprendizaje, este debe lograr que los estudiantes se 
relacionen con la creatividad. Conviene analizar a través de un proceso investigativo el 
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verdadero papel que está cumpliendo el docente y las estrategias que está utilizando para el 
desarrollo de la creatividad a partir del estilo de aprendizaje que presenta, con la finalidad 
que los estudiantes de educación superior. 
Los resultados de la investigación permitieron, entre otras propuestas, encontrar 
conclusiones y recomendaciones de aplicación para optimizar la aplicación de los estilos 
de aprendizaje, que se relaciona directamente con la creatividad. 
1.5   Limitaciones de la investigación 
Esta investigación está centrada los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal. Lugar distante por lo que resulta dificultoso 
llegar, pero que forma una parte importante de nuestro país para establecer un diagnóstico. 
Limitación temporal  
El tiempo durante el cual se ejecutó la investigación permitió obtener datos sólo del 
año 2017, por ser una investigación transversal o seccional. 
Limitación metodológica  
Al ser una investigación descriptiva-correlacional y aplicada sólo los alumnos de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal; se tuvo la 
dificultad  para ser generalizada a entidades universitarias. Asimismo, el resultado de los 
datos estuvo en base de la sinceridad y estado de ánimo de los alumnos encuestados.  
Limitación de Recursos  
Los recursos económicos o presupuesto fueron totalmente autofinanciados. Además, 
hubieron otras limitantes como: Margen de error de respuesta ante los instrumentos 
aplicados a los alumnos, investigar y trabajar a la vez dificulta la aplicación y desarrollo 
del proyecto de investigación y dificultad para adquirir información bibliográfica en 





2.1   Antecedentes de la investigación  
2.1.1   Antecedentes internacionales  
Varela (2014) llevó a cabo una investigación titulada la creatividad motriz y los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes de 6°. a 11° de la I.E. Las delicias del Municipio 
del Bagre.. Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la creatividad 
motriz y los estilos de aprendizaje de los estudiantes de 6°. a 11° de la I.E. Las delicias del 
Municipio del Bagre. Universidad de Colombia. Esta investigación ha sido enmarcada 
dentro del enfoque de investigación cuantitativa, de tipo descriptivo y correlacional. La 
muestra fue de 103 estudiantes con edades entre los 11 y los 17 años, a quienes se les 
evaluó los estilos de aprendizaje  a través del cuestionario CHAEA (cuestionario de Honey 
– Alonso) y la creatividad motriz a través del test de Bertsch. Las conclusiones 
determinaron que la creatividad, la motricidad, los estilos de aprendizaje y los estilos de 
enseñanza del docente en la educación son sumamente importantes, puesto que cada uno 
de estos conceptos hace parte indiscutible del ambiente educativo y del diario vivir tanto 
de los estudiantes como del docente. Por lo tanto, el ideal sigue siendo fortalecer estos 
rasgos en el sujeto para que este sea potencialmente activo, con un proceso mental más 
complejo, colmado de ideas, alegre, introvertido, autónomo y encarador de las situaciones 
problema. 
Otra importante investigación es la de Casimiro (2014), titulada Estilos de 
aprendizaje en alumnos de una escuela preparatoria oficial del municipio de 
Temascalcingo, Estado de México. Tesis para optar el grado de magister en Psicología 
Educativa en la Universidad Autónoma del Estado de México. Tuvo como objetivo 
describir los estilos de aprendizaje de los alumnos de una escuela preparatoria del 
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Municipio de Temascalcingo. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional, diseño no 
experimental; a muestra fue de 200 estudiantes (varones y mujeres), se trabajó con el 
instrumento CHAE (Cuestionario de Honey – Alonso). La investigación permitió concluir 
que tanto varones como mujeres poseen estilos de aprendizaje diferente, predominando en 
los varones el estilo pragmático y en las mujeres el estilo reflexivo, los cuales son personas 
que descubren el aspecto positivo de las nuevas ideas y aprovecha la primera oportunidad 
para experimentarlas. Es importante que el estudiante conozca el estilo de aprendizaje que 
posee para que pueda mejorar su rendimiento y desempeño académico y así poder 
demostrar sus habilidades y destrezas. 
González (2013) realizó una investigación la cual tuvo como título estilos de 
aprendizaje, su influencia para aprender a aprender. Tesis para optar el grado de magíster 
en Psicología del Niño en la Universidad Central Marta Abreu – Cuba. El objetivo general 
de la investigación fue determinar la influencia de los estilos de aprendizaje en la forma de 
aprender diariamente; el tipo de investigación es descriptivo correlacional y el diseño 
corresponde al no experimental. La población de estudio corresponde a 80 estudiantes de 
cuarto grado de primaria quienes fueron encuestados mediante un cuestionario. La 
conclusión de la investigación indica que aunque en la actualidad se conocen los estilos de 
aprendizaje, no son considerados a la hora de efectuar las sesiones de clase; esto se debe a 
que los docentes consideran que es muy difícil preparar sesiones para cada estilo de 
aprendizaje, porque no han aprendido a trabajar con estrategias, técnicas, tipos, niveles y 
autonomía en el aprendizaje. 
Rodríguez (2013), llevó a cabo una investigación titulada estilos de aprendizaje en 
estudiantes de sexto grado de bachillerato  y su relación con el rendimiento académico 
dentro del área de lengua castellana en la institución educativa de la ciudad de Pereira. 
Universidad de Colombia. Tuvo como objetivo indagar los estilos de aprendizaje de 
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estudiantes de sexto grado de la institución educativa Lestonnac de Pereira, para después 
encontrar la relación que tienen estos estilos con el rendimiento académico en el área de 
lengua castellana. El tipo de estudio es básico, de diseño no experimental. La población 
está compuesta de 78 estudiantes entre edades de los 10 a 11 años. El instrumento utilizado 
para la recolección de información fue el cuestionario Honey-Alonso de estilos de 
aprendizaje (CHAEA), y para identificar el rendimiento académico se utilizaron los 
condensadores del año académico 2013- periodo III. Las conclusiones determinaron que 
las estudiantes utilizan los estilos de aprendizaje de manera diferenciada, siendo de menor 
utilización el estilo pragmático, y de mayor uso el estilo reflexivo. En cuanto al 
rendimiento académico las estudiantes se ubican en su gran mayoría en un nivel de 
desempeño alto. El resultado del análisis de la relación entre las variables muestra que los 
estilos de aprendizaje tienen relación con el rendimiento académico, puntualmente que el 
estilo reflexivo y el estilo teórico del aprendizaje muestra tendencia a asociarse con alto 
rendimiento académico en el área explorada. 
Velásquez (2013), realizó una investigación titulada estilos de aprendizaje y 
rendimiento académico en estudiantes de 5to. de primaria. Universidad de Antioquia. El 
objetivo principal consistió en identificar los estilos de aprendizaje pragmático, teórico, 
reflexivo y activo  relacionados con el rendimiento académico del año lectivo 2012 en las 
áreas de comunicación y matemática. El tipo de investigación fue básico con diseño de 
investigación no experimental de tipo correlacional. La muestra fue de 30 estudiantes de la 
I.E. Luis Carlos Parra Molina de la vereda La Ferrería del Municipio de Amagá. Las 
conclusiones determinaron que los estudiantes prefieren trabajar en forma grupal antes que 
individual, por lo que no se puede observar un estilo de aprendizaje personal, esta elección 
se debe a la ausencia de materiales por lo que los estudiantes se ven obligados a compartir 
casi en todas las oportunidades, los materiales que tienen, destacando ante esta situación el 
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estilo de aprendizaje teórico, debido a que la mayoría de estudiantes aprende teóricamente 
pero no llevan a la práctica lo aprendido por las diversas limitaciones que existen en el 
lugar. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Berrospi (2015), llevó a cabo una investigación la cual título estilos de aprendizaje y 
comprensión de lectura en estudiantes de 5to. grado de educación primaria de la institución 
educativa N° 0137 “Miguel Grau Seminario” del distrito de San Juan de Lurigancho, 
UGEL 05 – 2015. Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. Tuvo 
como objetivo general determinar la relación que existe entre los estilos de aprendizaje y la 
comprensión de lectura de los estudiantes de 5to. grado de educación primaria. El tipo de 
investigación es descriptivo correlacional con diseño de investigación no experimental, 
con una muestra de 93 estudiantes de 5to. grado de primaria, se utilizó el cuestionario de 
estilos de aprendizaje CHAE y un cuestionario de comprensión lectora. Las conclusiones 
del autor determinaron que los cuatro estilos de aprendizaje están presentes pero el que 
mayor porcentaje ha alcanzado es el estilo reflexivo. Asimismo el autor considera que se 
debe trabajar con los docentes capacitándolos para poder identificar los diferentes estilos 
de aprendizaje de los estudiantes y así tener una fortaleza al desarrollar diversas 
metodologías de enseñanza. 
Zarate (2015) realizó una investigación la cual se denominó los estilos de 
aprendizaje y su relación con la comprensión lectora en los estudiantes del nivel primaria 
de las instituciones educativas de Ate Ugel 06 – Ate Vitarte, tesis para optar el grado 
académico de magister en Ciencia de la Educación con mención en Problemas de 
Aprendizaje en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (Cantuta), 
el objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre los estilos de 
aprendizaje y la comprensión lectora. La muestra estuvo formada por 90 estudiantes a 
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quienes se les aplicó dos encuestas para recoger la información. Finalmente el autor 
concluyó que los estilos de aprendizaje según la percepción de los estudiantes no se 
desarrolla, incluso indican que las sesiones que el docente realiza son cansadas, porque se 
trata sólo de escribir, copiar, transcribir, sin que exista conexión, reciprocidad o 
participación de los estudiantes. 
Osorio (2013), realizó una investigación titulada estilos de aprendizaje en el 
desarrollo de capacidades de emprendimiento en estudiantes de sexto grado de primaria. 
Universidad San Martín de Porras. Tuvo como objetivo general establecer relación entre 
los estilos de aprendizaje y el desarrollo de capacidades emprendedoras en los estudiantes. 
El tipo de estudio fue básico y el diseño de investigación fue no experimental. Se trabajó 
con una muestra de 315 estudiantes, el tipo de diseño fue descriptivo correlacional, los 
datos se obtuvieron en un determinado momento. Se utilizó un cuestionario de estilos de 
aprendizaje y una guía de evaluación de capacidades de emprendimiento. El autor 
concluye que el estilo de aprendizaje activo permite que los estudiantes tengan voluntad 
para realizar nuevos proyectos, son entusiastas y les gusta trabajar en equipo, 
características fundamentales para lograr ser emprendedor. 
Galante (2013), en su tesis titulada  estilos de aprendizaje y rendimiento académico 
en el área de comunicación integral de los estudiantes del cuarto  grado del nivel primaria 
en la institución educativa N° 56262 de Cancahuani distrito de Ccapacmarca- 
Chumbivilcas. Universidad del Cuzco. Su objetivo general fue determinar la relación entre 
los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico del área de comunicación integral; el 
tipo de investigación fue básico, el diseño no experimental, el tipo de diseño correlacional 
transversal. La muestra correspondió a cuatro aulas de 25 estudiantes, lo que hace un total 
de 100 alumnos. Se trabajó con dos cuestionarios, el de estilos de aprendizaje adaptado del 
CHAE y el de rendimiento académico de comunicación integral, adaptado de acuerdo a los 
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indicadores de evaluación de las rutas de aprendizaje. Las conclusiones del autor indicaron 
que en este grupo de 100 estudiantes existe un 30% que presentan estilo pragmático y un 
25% con estilo activo, mientras que los otros estudiantes no tienen predominancia en 
ningún otro estilo, además a los estudiantes que presentan estilo activo se les hace fácil 
desarrollar las diferentes actividades que plantea el profesor para el área de comunicación 
integral, sobretodo cuando se trata actividades fuera del aula (entrevistas, etc.) 
Vásquez y Llontop (2012) realizaron una investigación la cual se tituló los estilos de 
aprendizaje y su relación con la comprensión lectora en el idioma inglés en los estudiantes 
de sexto grado de primaria de la Institución Educativa de Ciencias. Tesis para optar el 
grado académico de magister en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle  - Perú. Tuvo como propósito establecer el grado de relación existente entre los 
estilos de aprendizaje y la comprensión lectora en el idioma inglés, este trabajo es de tipo 
descriptivo y de diseño correlacional. Para la recolección de datos se trabajó un 
cuestionario y un test correspondiente a cada variable, los mismos que fueron validados 
por juicio de expertos; la población estuvo conformada por 102 estudiantes. El autor 
concluyó que el trabajo basado en estilos de aprendizaje, no se encuentra presente en la 
institución educativa de ciencias, no se toma en cuenta el estilo reflexivo, pragmático, 
teórico ni reflexivo; porque los docentes consideran que tendría que hacerse diferentes 
fichas de trabajo, lo que demandaría mayor tiempo; por lo tanto el área de idioma 
extranjero se convierte en una sesión monótona donde él estudia solo aprende gramática 







2.2   Bases teóricas 
2.2.1   Bases teóricas de la variable 1: Estilos de aprendizaje  
Definiciones de estilos de aprendizaje 
De acuerdo con Alonso (2004), los estilos de aprendizaje “son los rasgos cognitivos, 
afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los 
alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje" (p. 204). 
Esta definición hace vislumbrar el hecho de que a los estudiantes ya no se les puede 
tener en el aula, sentados y pidiéndoles que escriban o lean, ahora se trata de que los 
estudiantes participen, desarrollen sus rasgos cognitivos, afectivos, fisiológicos, etc. 
Otra definición importante es la de Grados (2011) quien indicó que “el estilo de 
aprendizaje es la manera en la que un aprendiz comienza a concentrarse sobre una 
información nueva y difícil, la trata y la retiene " (p. 47).  
Esta definición indica que cada aprendiz o estudiante tiene una forma particular de 
iniciar su aprendizaje, partiendo desde una forma de concentración distinta hasta 
finalmente llegar a la retención. 
Una definición importante es la que refirió Cazau (2009) un estilo de aprendizaje  
“es la manera por la que  elementos que proceden de 4 estímulos básicos, afectan a la 
habilidad de una persona para absorber y retener determinados conocimientos” (p. 98). 
 El autor considera que existen diferentes estilos cuando se trata de aprender, es 
decir, no todos los estudiantes poseen las mismas capacidades o habilidades para aprender 
en forma general; algunos aprenderán más con materiales audiovisuales, otros con 
representaciones gráficas, otros a través de la manipulación, etc. 
Según Díaz (2008),  los estilos de aprendizaje  se describen como “las condiciones 
educativas bajo las que un discente está en la mejor situación para aprender, o qué 
estructura necesita el discente para aprender mejor” (p. 101). 
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Entonces se concluye que los estilos de aprendizaje son las diversas formas en que 
los individuos se diferencian en el modo de iniciar, investigar, absorber, sintetizar y 
evaluar sus experiencias de aprendizaje. 
Dimensiones del estilo de aprendizaje 
Dimensión 1: Estilo reflexivo 
Alonso (2004) señaló que el estilo reflexivo es aquel “que considera y observaciones 
desde diferentes perspectivas. Recogen datos, analizándolos con detenimiento antes de 
llegar a alguna conclusión. Son personas que gustan considerar todas las alternativas 
posibles antes de realizar una acción” (p. 100). 
Son claras las características del estilo de aprendizaje reflexivo, en el que es 
importante para el estudiante hacer anotaciones de lo que observa, analizar lo que ve y 
finalmente en base a lo que observó y comprobó concluirá su aprendizaje. 
Para Ruíz (2006) los estudiantes que presentan estilo de aprendizaje reflexivo 
“tiende a adoptar la postura de un observador que analiza sus experiencias desde diversas 
formas, además recoge información y la analiza detalladamente ante de llegar a una 
conclusión” (p. 88). 
El autor señala que el estudiante con estilo reflexivo es por naturaleza observador, 
analítico y quiere siempre estar seguro de lo que hace, por eso para él es importante que 
existan hechos probables. 
Dimensión 2: Estilo activo 
Para la segunda dimensión, estilo activo Alonso (2004) refirió que: 
Este estilo se caracteriza porque los prejuicios no son importantes cuando se refiere a 
experimentar, su mente libre y el amor por la aventura hace que siempre estén 
entusiasmados en una tarea nueva o en un reto. Cuando el trabajo es grupal, igual buscan 
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llamar la atención para dar a conocer cuál es su idea y la forma en que deben trabajar. Es 
proactivo. (p. 22) 
Este estilo presenta a estudiantes que están siempre dispuestos a experimentar o a 
nuevas experiencias, con entusiasmo en todo lo que hacen y además centrados totalmente 
en lo que hacen. Están constantemente en búsqueda de algo nuevo y son participativos. 
En cuanto al estilo activo Ruíz (2006) consideró que “los estudiantes activos se 
involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias nuevas, disfrutan el momento 
presente y se dejan llevar por los acontecimientos” (p. 91). 
Según el autor, los estudiantes activos son entusiastas, siempre con ganas de una 
nueva experiencia, primero actúan después piensan, para ellos todo lo nuevo resulta de alto 
interés. 
Dimensión 3: Estilo teórico 
En cuanto a la tercera dimensión, estilo teórico, Alonso (2004) señaló que “son 
estudiantes que se adaptan e integran las observaciones dentro de teorías lógicas y 
complejas. Tienden a ser perfeccionistas. Integran los hechos en teorías coherentes” (p. 
105). 
Los estudiantes con este estilo son muy lógicos, creerán sólo lo que está probado o 
documentado y tienen alta capacidad para analizar y sintetizar, aunque suelen sumirse en 
sus pensamientos y en ocasiones no participar, son metódicos y desean cumplir todo en su 
tiempo. 
Para Ruíz (2006) los estudiantes con estilo de aprendizaje teórico “son aquellos que 
adoptan e integran las observaciones que realizan en teorías complejas y bien 
fundamentadas en lógica” (p. 103). 
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Se trata de estudiantes que piensan cada paso que van a dar y razón incluso las 
posibles consecuencias de sus actos. Son personas coherentes, hacen lo que dicen y es muy 
raro ver que sean espontáneos. 
Dimensión 4: Estilo pragmático 
Finalmente para la dimensión estilo pragmático, Alonso (2004) consideró que  el 
punto fuerte de los estudiantes que pertenecen a este estilo es que “son muy prácticos en 
sus acciones y en sus ideas, siempre ven las cosas desde el lado positivo y aprovechan la 
primera oportunidad para experimentar lo que piensan” (p. 114). 
Este estilo nos muestra estudiantes con capacidad de acción y respuesta rápida, con 
capacidad para asumir retos a los cuales ve siempre desde un punto de vista positivo y 
capaz de ser logrado, por lo tanto, es difícil que se rinda ante cualquier circunstancia. 
Para el estilo pragmático Ruíz (2006) indicó que “se trata de estudiantes a los que les 
gusta probar ideas, teorías, técnicas y métodos nuevos, comprobar si funcionan en la 
práctica, además les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica inmediatamente” (p. 121). 
Este estilo muestra estudiantes que les gusta innovar, son básicamente personas 
prácticas, con soluciones sencillas pero acertadas, resuelven problemas como desafíos y 
siempre están propensos a mejorar una situación. 
Importancia de los estilos de aprendizaje 
El primer paso para iniciar las clases con los estudiantes es establecer una prueba 
diagnóstica, y al mismo tiempo evaluar respecto a los estilos de aprendizaje que pueden 
presentarse en el aula. 
Alonso (2004) señaló que “etiquetar a los estudiantes es el peor error que puede 
cometer un profesor, es decir, considerar que la forma que se enseña encaja para todos, 
resulta ideal, pero no se produce en la vida real” (p. 128). 
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En la labor educativa se suelen cometer graves errores, como el de designar a todos 
la misma tarea. Lamentablemente la educación tradicional promueve el memorismo, el 
cual perjudica a los estudiantes con otro tipo de estilo de aprendizaje. 
Ruíz (2006) señaló que se debe recordar: 
 Que los estilos de aprendizaje de los estudiantes se encuentran relacionados con las 
inteligencias múltiples, porque cada estudiante aprende de manera distinta, y aunque se 
tienen todas las inteligencias siempre habrá alguna o algunas que tengan mayor incidencia 
en el aprendizaje. (p. 133) 
Realmente la tarea del docente es ardua, si se toma responsablemente la función de 
innovar; de intervenir con un buen planteamiento basado en las necesidades y capacidades 
de los estudiantes, poniendo en práctica la enseñanza basada en los diversos estilos de 
aprender. La mejor forma de ayudar a los demás para el logro efectivo del aprendizaje, es 
partir del conocimiento de sus necesidades para luego enfocar la manera en que se debe 
exteriorizar los contenidos y que estos resulten significativos. 
Los estilos de aprendizaje y los estilos de enseñanza 
Una educación de calidad demanda docentes de calidad, formados y preparados para 
enfrentar y hacer uso de la tecnología, pero con el fin de orientar hacia el autoaprendizaje: 
cómo aprender, cómo automotivarse, como pensar y canalizar los pensamientos.  
Cazau (2011) afirmó que: 
El principal obstáculo para el trabajo con los estilos de aprendizaje, debe superarlo el 
docente, que se niega a innovar, que se niega al cambio y adaptación, no pretende dejar de 
enseñar para trasmitir conocimientos conceptuales, está centrado en la idea de formar 
estudiantes que tengan en su cabeza contenidos memorizados. (p. 58) 
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La educación ha dado un giro impresionante, por esta razón es que resulta asombroso 
ver los diversos modelos educativos en los países del primer mundo, y esto se debe a la 
constante capacitación que se le otorga a los docentes.  
Alonso (2004) considero “que es el momento preciso para que se asuman los 
cambios en cuanto a la enseñanza, que hasta ahora solo ha sido obsoleta, memorística y 
argumentada, etc.” (p. 142) 
Los docentes están en la necesidad de prepararse, porque cada año es una etapa 
distinta. Ya no se puede aceptar dentro del aula un monólogo indicando que el docente lo 
sabe todo; por el contrario se requiere de que elaula se convierta en una sala de debate, de 
diálogo y puntos de acuerdo, desarrollo de criterios, etc. 
2.2.2. Bases teóricas de la variable 2: Creatividad 
Definiciones de Creatividad 
Young (1985) se refiere a la creatividad como un “término honorífico” dadas las 
enormes dificultades existentes para encontrar y establecer una definición universalmente 
aceptada; dificultades que en su mayoría proceden de la palpable tendencia social a 
considerar la Creatividad como un constructo de carácter unidimensional. A continuación 
vamos a revisar alguna de las definiciones de Creatividad más representativas de las 
posturas asumidas hasta el momento actual, con la intención de remarcar las importantes 
diferencias existentes y las profundas implicaciones que estas diferencias tienen a la hora 
de abordar el estudio científico de la Creatividad.  
Barrón (1968) definió a la creatividad como la capacidad de producir respuestas 
adaptadas e inusuales. Esta postura, aunque con importantes modificaciones, es una de las 
que más adeptos tienen en la actualidad como iremos viendo a lo largo de este capítulo  
Asimismo Murray (2009) al referirse a la creatividad señaló que es  
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Un proceso de realización cuyos resultados son desconocidos, siendo dicha 
realización, a la vez, valiosa y nueva, introduce dos referentes básicos para los futuros 
intentos de definir universalmente la creatividad: la novedad y el valor que debe poseer 
aquello que se considera creativo. (p. 102) 
También Stein (2007) “consideró que la creatividad como proceso que tiene por 
resultado una obra personal, aceptada como útil o satisfactoria  por un grupo social en un 
momento determinado” (p. 99).   
Cuando profundicemos en el tema de la Evaluación de la creatividad podremos 
apreciar con más claridad la importante aportación que realiza este autor al introducir un 
referente social a la consideración de la utilidad y la novedad del resultado. Dada la 
importancia que para el tema de la evaluación tiene la naturaleza del constructo que sirve 
de base, en el apartado dedicado a este tema se retomará la discusión sobre las diferentes 
concepciones y definiciones de la Creatividad, y el tipo de evaluación que sustentan.  
Para Fernández (2008) señaló que “la creatividad es la conducta original productora 
de modelos o seres aceptados por la comunidad para resolver ciertas situaciones” (p. 77). 
Con una referencia clara a la conducta como indicador creativo, el autor se adhiere a toda 
una importante corriente científica cuyo principal objetivo es la identificación y 
descripción de aquellos rasgos de personalidad y conducta que pueden actuar como 
predictores de la Creatividad.  
Oerter (2001) introduce un elemento nuevo en su esfuerzo por definir la Creatividad 
que ha dado lugar a toda una línea de investigación en la actualidad, ya que considera que 
la Creatividad representa el conjunto de condiciones que preceden a la realización de las 
producciones de formas nuevas que constituyen un enriquecimiento de la sociedad. A 
medida que la bibliografía consultada va ganando en actualidad, vamos encontrando 
mayor cantidad de referencias al tema del clima creativo, de las condiciones psicosociales 
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que favorecen o inhiben la creatividad, asumiendo así un mayor protagonismo en la 
investigación científica. 
Aznar (2003), pretende revelar la naturaleza y las fases del proceso creativo, 
considera que la creatividad, si bien designa la aptitud para producir soluciones nuevas, no 
sigue ningún proceso lógico, sino que funciona por el establecimiento de relaciones lejanas 
entre los hechos, los conocimientos y los objetos.  
Con esta definición, Aznar se muestra como militante activo de la Teoría 
Asociacionista, cuyo principal representante es Mednick, autor del Test de Asociaciones 
Remotas (RAT) como instrumento para la evaluación de la Creatividad que gozó de gran 
reconocimiento en la década de los ochenta.  
Torrance (1976), uno de los más importantes y reconocidos investigadores del 
campo de la Creatividad, alejándose notoriamente de las nociones que Aznar (2003) y la 
corriente asociacionista defendían, define la Creatividad como un proceso de marcado 
carácter lógico que manifiesta importantes paralelismos con cualquier proceso de 
investigación experimental. Para Torrance, la Creatividad es el proceso de ser sensible a 
los problemas, a las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los elementos pasados 
por alto, a la falta de armonía, etc.; de reunir la información válida; de definir las 
dificultades e identificar el elemento no válido; de buscar soluciones; de hacer 
suposiciones o formular hipótesis sobre las deficiencias; de examinar y comprobar dichas 
hipótesis y modificarlas si es preciso, perfeccionándolas y, finalmente, de comunicar los 
resultados.  
Desde mi punto de vista, la visión que Torrance manifiesta de la Creatividad va a 
servir de “campo de cultivo” para posteriores posturas centradas en el proceso creativo de 




Con Mackinnon (2002), autor muy interesado en el estudio de la personalidad 
creativa, y una serie de autores que comenzaban a proliferar en los textos de difusión 
científica empieza a florecer una corriente de investigación muy conocida en la actualidad: 
“Problem solving”. La verdadera Creatividad debe reunir, según esta postura, tres 
condiciones: 1) implica una respuesta o una idea que es nueva o al menos es infrecuente 
estadísticamente; 2) se adapta a la realidad en cuanto resuelve un problema; y 3) es 
evaluada, elaborada, desarrollada y aplicada. 
Dimensiones de  la creatividad 
De acuerdo con la definición de Murray (2003) las dimensiones de la creatividad son. La 
motivación creativa, la expresión creativa y la producción creativa, las cuales deben estar 
presentes en las sesiones de aprendizaje, adaptándose a cualquier estilo de aprendizaje que 
posea el estudiante. 
2.3. Definición de términos básicos  
Autoconcepto.- Es básicamente la imagen que tenemos de nosotros mismos. Esta 
imagen se forma a partir de un buen número de variables, pero es particularmente 
influenciado por nuestras interacciones con las personas importantes en nuestras vidas. 
Emociones.- Son estados afectivos que experimentamos, una reacción subjetiva al 
ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos (psicológicos y físicos) de origen 
innato, influidos por la experiencia. 
Empatía.-Participación activa de una persona en una realidad ajena a ella, 
generalmente en los sentimientos de otra persona. 
Entorno.- Conjunto con circunstancias o factores sociales, culturales, morales, 
económicos, profesionales, etc., que rodean una cosa o a una persona, colectividad o época 
e influyen en su estado o desarrollo. 
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Habilidades.- Es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que sustenta una 
persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u 
oficio. 
Inteligencia.- Es la facultad de la mente que permite aprender, entender, razonar, 
tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. 
Rendimiento.-  En un sentido amplio, la palabra rendimiento refiere el producto o la 
utilidad que rinde o da una persona o cosa. Poniéndolo de alguna manera en términos más 
claros, el rendimiento sería la proporción entre el resultado que se obtiene y los medios 
que se emplearon para alcanzar al  mismo. 
Trastornos.- Cambio o alteración que se produce en la esencia o las características 





Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general  
Existe relación significativa entre los estilos de aprendizaje y niveles de creatividad 
de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal  - Lima, 2017. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje reflexivo de creatividad 
de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal  - Lima, 2017. 
Existe relación significativa entre el estilo de aprendizaje activo de creatividad de 
los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal  - Lima, 2017. 
Existe relación significativa  entre el estilo de aprendizaje teórico de creatividad de 
los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal  - Lima, 2017. 
Existe relación significativa  entre el estilo de aprendizaje pragmático de 
creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal  - Lima, 2017. 
3.2 Variables 
Definición conceptual 
Variable 1: Estilos de aprendizaje 
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Según Alonso (2004) “los estilos de aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos 
y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos 
perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje" ( p. 204). 
Variable 2: Creatividad 
Asimismo Murray (2009) al referirse a la creatividad señaló que es  
Un proceso de realización cuyos resultados son desconocidos, siendo dicha 
realización, a la vez, valiosa y nueva, introduce dos referentes básicos para los futuros 
intentos de definir universalmente la creatividad: la novedad y el valor que debe poseer 
aquello que se considera creativo. (p. 102) 
Definición operacional 
Variable 1: Estilos de aprendizaje 
Para lograr medir los estilos de aprendizaje y sus dimensiones (reflexivo, activo, 
teórico y pragmático) se va a utilizar el cuestionario de estilos de aprendizaje que consta de 
24 preguntas. 
Variable 2: Creatividad 
Para lograr medir la creatividad y sus dimensiones (motivación creativa, expresión 











3.3.Operacionalización de Variables 
Tabla 1 
Matriz de Operacionalización de variable: estilos de aprendizaje 
Dimensiones  Indicadores Ítems 
Escala y 
valores 










































A veces (2) 
Nunca (1) 
Bueno 
(58 – 72) 
 
Regular 
(41 – 57) 
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4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de esta investigación fue cuantitativo. Tomando la clasificación que hace 
Sánchez (2000), la presente investigación estaría tipificada como “investigación 
sustantiva” debido a que trata de describir y explicar un fenómeno. La descripción y 
explicación, aparecen estrechamente relacionados, toda vez que no se puede explicar un 
fenómeno si antes no se conocen sus características.  
4.2 Tipo de investigación 
Esta investigación es básica de nivel descriptivo correlacional ya que se trata de 
desarrollar una imagen fiel o representación (descripción) del fenómeno estudiado a partir 
de sus características ya al correlacionarlos medir el grado de relación y la manera cómo 
interactúan 2 o más variables.  
Para Hernández (2010) una investigación descriptiva:  
Busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de cualquier 
fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población. Únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los 
conceptos o las variables a las que se refieren. (p.80)  
Desde el punto de vista de Hernández (2010) los estudios correlacionales  tienen 
“como propósito conocer la relación que exista entre dos o más conceptos, categorías o 
variables en  un contexto en particular” (p.81). 
4.3 Diseño de investigación 
Es no experimental de tipo correlacional transversal; ya que se recolectarán datos en 
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir las variables y analizar su 
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incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, fenómenos o 
contextos). Es como tomar una fotografía de algo que sucede. (Hernández 2003, p. 270) 
Presenta el siguiente diagrama: 




M: Es la muestra en la que se realiza el estudio 
x : responde a los estilos de aprendizaje 
y : responde a la creatividad. 
O: nos indicará las observaciones obtenidas en cada una de las dos variables 
r : Hace referencia a la relación existente entre las dos variables, es este caso a la cultura 
organizacional y al desarrollo sostenible, 
4.4 Población y muestra  
La población de la investigación es censal o muestral. Según Hernández et al (2014) 
“la población es el conjunto de todos los casos que concuerden con una  serie de 
especificaciones que se deben establecer con claridad con la finalidad de delimitar los 
parámetros muestrales” (p.174). La población estará constituida por 108 alumnos de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
4.5  Técnicas e instrumentos 
Técnica: 
La técnica utilizada para la presenta investigación fue  la encuesta, la cual es definida 
por Bisquerra (2009) como “un procedimiento dentro de los diseños de investigación 
básicos en el que el investigador recopila datos por medio de un cuestionario previamente 








El instrumento que se utilizó en la presente investigación fue el cuestionario tipo 
escala de Likert, el cual es definido como:  
y el instrumento para recoger la información para  mediar las variables se elaboró un 
cuestionario tipo escala de   Likert. Las valoraciones posibles que puede asumir cada ítem 
son las que a continuación se mencionan: 
Ficha Técnica: Estilos de aprendizaje 
Nombre original :  Inventario de estilos de aprendizaje de Honey - 
Alonso 
Autor    : Mg. Roberto Zubiuri  
Procedencia   : Buenos Aires - Argentina 
Objetivo : identificar los estilos de aprendizaje 
Administración  : Individual  
Duración   : Entre 25 a 30 minutos aprox. 
Estructura: 
La escala consta de 20 ítems, con alternativas de respuesta de opción múltiple, de tipo 
Likert y cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta como: 1) Nunca, 2) 
Casi nunca, 3) A veces, 4) Casi siempre y 5) Siempre. La calificación se dio en 5 puntos 
con una dirección positiva y negativa. Asimismo, el cuestionario está conformada por 4 
dimensiones: estilo reflexivo, estilo activo, estilo teórico y estilo pragmático. 
Ficha Técnica: Creatividad 
Nombre original :  Cuestionario de Creatividad 
Autor    : Mg. Cuvieri Machado, Alexis  
Procedencia   : Santiago de Chile 
Objetivo : Identificar y describir la creatividad 
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Administración  : Individual  
Duración   : Entre 25 a 30 minutos aprox. 
Estructura: 
La escala consta de 35 ítems, con alternativas de respuesta de opción múltiple, de 
tipo Likert y cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta como: 1) No y 
2) Si. La calificación se dio en 2 puntos con una dirección positiva y negativa. Asimismo, 
el cuestionario está conformada por 3 dimensiones: motivación creativa, expresión creativa 
y producción creativa. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Trabajo de Campo 
El proceso de recojo de información se realizó mediante una encuesta con un 
cuestionario cerrado, aplicado a los profesores en sus oficinas y aulas respectivamente. 
Fase Analítica 
Una vez recabada la información se procedió a realizar el análisis de la misma de 
una manera sistemática y guiándola siempre a la consecución de los objetivos, luego se 
transformarán en datos mediante:  
-Tabulación de la Información y revisión crítica de información. 
-Formulación de gráficos estadísticos para una mejor comprensión de   los datos. 
-Presentación de resultados, análisis e interpretación.  
Se empleó el paquete estadístico SPSS versión 23. 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta 
la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, agrupar 
y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” (p. 10). 
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Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración 
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
Tablas. Se elaboraron tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010, p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar 
una gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de 
comprender”. Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de 
tablas: unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto, esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), la gráfica se sitúa en una clasificación, como un 
tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o 
cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de las gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
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respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de 
ésta” (p. 12). 
Estadística inferencial 
Proporcionó la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la base 
de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) sustenta 
que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar alguna 
inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Se utilizó el SPSS (programa informático Statistical Package for Social Sciences 
versión 23.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 La hipótesis central 
 Las hipótesis especificas 
 Los resultados de las figuras y las tablas 
4.7 Procedimiento 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una regla 
convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas, establecer (probabilidad 
de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de 
acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor 
muestral en esa región sea igual o menor que   cuando H0 es cierta. (p. 351) 
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Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muéstrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizará la prueba de correlación  lineal  para contrastar la hipótesis, la cual será 
analizada e interpretada. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
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que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que  
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 







5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validación del instrumento 
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición “es el 
grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p.200). Esto 
implica que al aplicar el mismo instrumento en situaciones similares, se deben obtener 
aproximadamente los mismos resultados. 
El instrumento se sometió a la confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, Tamayo 
y Tamayo (1984, p.68), quien define que la obtención que se logra cuando aplicada una 
prueba repetidamente a un mismo individuo o grupo, o al mismo tiempo por 
investigadores diferentes, da iguales o parecidos resultados indica que el instrumento es 
confiable. El estadístico utilizado es el Alfa de Cronbach, el cual requiere una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su 
ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de 
medición, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente. 
Para cuantificar e interpretar los resultados que arroja la aplicación del Alfa de 
Crombach, Pino (2010, p. 380) establece la siguiente escala:  
-1 a 0 No es confiable 
0.01 a 0.49 Baja confiabilidad 
0.50 a 0.75 Moderadamente confiable 
0.76 a 0.89 Fuertemente confiable 
0.90 a 1 Alta confiabilidad 
Se aplicó la validez de contenido a través del juicio de expertos y para la 
confiabilidad se aplicó una prueba piloto a 20 alumnos, y para los resultados de la 
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confiabilidad se utilizó la prueba de Alfa de Cronbach. El resultado de la validez del 
cuestionario fue aplicable, mientras que el resultado de la confiabilidad fue de fuerte 
confiabilidad. El instrumento utilizado ha pasado por validez de contenido, por medio de 
juicio de expertos. Los expertos que evaluaron el instrumento fueron los siguientes: 
Tabla 3 




Mg. Milena Bazalar Loayza Si Hay Suficiencia 
Mg. Perla manchego Sihuas Si Hay Suficiencia 
Confiabilidad del instrumento 
Como se sabe la confiabilidad abarca el proceso de establecer cuan confiable, 
consistente, coherente o estable es el instrumento que se ha elaborado. Es importante que 
el proceso de medición ya que, aunque los resultados no sean exactos, poseen un grado de 
confiabilidad, que se desprenden de la aproximación a la real magnitud del fenómeno que 
se estudia. 
Para el análisis de la consistencia interna se utilizó el alfa de Cronbach cual se ha aplicado 
a los resultados obtenidos en los cuestionarios 
                                             
Donde: 
K = Número de ítems 
S2 i = Varianza de las calificaciones en los ítems 




A continuación, se presenta los resultados de análisis de confiabilidad de los instrumentos 
obtenidos. 
Tabla 4 
Análisis de Alfa de Cronbach 
Variables  Coeficiente  Ítems 
Estilos de aprendizaje  0.89 24 
Creatividad 0.79 24 
N = 30 
Métodos de análisis de datos 
Según (Ávila, 1990, p.29), corresponde al método descriptivo, éste pretende 
describir y analizar sistemáticamente lo que ya existe con respecto a las variaciones o a las 
condiciones de una situación. En estos estudios se obtiene información acerca de las 
características, comportamientos, fenómenos, hechos. Como estudio trata de precisar la 
naturaleza de una situación tal como se presenta en un momento dado. 
Recogida la información en las encuestas realizadas, se procederá a la tabulación de 
los datos que se obtendrán y se elaborarán cuadros para su análisis atendiendo a las 
hipótesis planteadas. Para el análisis se harán uso de tablas uni y bidimensionales, para que 
a través de los indicadores estadísticos podamos establecer la correlación entre las 
variables motivación y satisfacción laboral basado en el paquete estadístico SPSS versión 
23.  Para determinar el nivel de los indicadores de las variables, será necesario tener en 
consideración las sumas de los puntajes de las respuestas de todos los ítems de la variable 
y sus Dimensiones. Y posteriormente los puntajes máximos de cada alternativa de 
respuesta de la escala (y según el número de ítems), serán considerados como limites 
superiores, para agrupar dichas sumas en categorías; para la variable estilos de aprendizaje: 




5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Resultados descriptivos 
Descripción de la variable estilos de aprendizaje 
Tabla 5 
Distribución porcentual de la variable estilos de aprendizaje  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 18 16% 
Regular 56 52% 
Malo 34 32% 
Total 108 100% 
 
Figura 1. Niveles de estilos de aprendizaje. 
De la tabla 5 y figura 1, el 52% de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal están en un nivel regular en relación a los estilos 





Descripción de la primera dimensión: estilo de aprendizaje reflexivo 
Tabla 6 
Distribución porcentual de la primera dimensión: estilos de aprendizaje reflexivo  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 39 36% 
Regular 33 30% 
Malo 28 34% 
Total 108 100% 
 
Figura 2. Niveles de estilo de aprendizaje reflexivo. 
De la tabla 6 y figura 2, el 36% de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, están en un nivel bueno presentando estilo de 







Descripción de la segunda dimensión: estilo de aprendizaje activo 
Tabla 7 
Distribución porcentual de la segunda dimensión: estilo de aprendizaje activo  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 60 56% 
Regular 26 24% 
Malo 14 20% 
Total 108 100% 
 
Figura 3. Niveles del estilo de aprendizaje activo. 
De la tabla 7 y figura 3, el 56% de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, están en un nivel bueno presentando estilo de 
aprendizaje activo, el 24% están en un nivel regular y el 20% están en un nivel malo, es 






Descripción de la tercera dimensión: estilo de aprendizaje teórico 
Tabla 8 
Distribución porcentual de la tercera dimensión: estilo de aprendizaje teórico  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 72 66% 
Regular 8 7% 
Malo 20 27% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 4. Niveles de estilo de aprendizaje teórico 
De la tabla 8 y figura 4, el 66% de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, están en un nivel bueno presentando estilo de 
aprendizaje teórico mientras que el 27% de los niños están en un nivel malo y finalmente 





Descripción de la cuarta dimensión: estilo de aprendizaje pragmático 
Tabla 9 
Distribución porcentual de la cuarta dimensión: estilo de aprendizaje pragmático  
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 23 21% 
Regular 34 31% 
Malo 43 48% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 5. Niveles de estilo de aprendizaje pragmático. 
De la tabla 9 y figura 5, el 48% de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, están en un nivel malo presentando estilo de 
aprendizaje pragmático, mientras que el 31% están en un nivel regular y finalmente un 






Descripción de la variable creatividad 
Tabla 10 
Distribución de frecuencias y porcentajes según nivel creatividad 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 27 25% 
Regular 47 44% 
Malo 34 31% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 6. Niveles de creatividad 
De la tabla 10 y figura 6, el 44% de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, se encuentran en un nivel regular de creatividad. 







Descripción de la primera dimensión: Motivación 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la primera dimensión: motivación 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 62 57% 
Regular 32 30% 
Malo 6 13% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 7. Niveles de la dimensión motivación 
De la tabla 11 y figura 7, 57% de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal se encuentran en un nivel bueno de motivación. 






Descripción de la segunda dimensión: expresión 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la segunda dimensión: expresión 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 13 12% 
Regular 41 38% 
Malo 46 50% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 8. Niveles de la dimensión nivel inferencial 
De la tabla 12 y figura 8, el 50% de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal,  se encuentran en un nivel malo de desarrollo de 
la expresión creativa. El 38% se encuentra en un nivel regular y finalmente un 12% se 






Descripción de la tercera dimensión: producción 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias y porcentajes de la tercera dimensión: producción creativa 
Niveles Frecuencia (fi) Porcentaje (%) 
Bueno 22 20% 
Regular 19 18% 
Malo 59 62% 
Total 108 100% 
 
 
Figura 9. Niveles de la dimensión producción creativa 
De la tabla 13 y figura 9, el 62% de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, se encuentran en un nivel malo de producción 






Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis general. 
Ho: No existe relación entre los estilos de aprendizaje y niveles de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
ρ = 0 
Hi. Existe relación entre los estilos de aprendizaje y niveles de creatividad de los alumnos 
de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Ho: ρ ≠ 0 
Tabla 14 
Coeficiente de correlación de Spearman entre los estilos de aprendizaje y la creatividad 










Sig. (bilateral)  ,001 
N 108 108 
Creatividad Coeficiente de 
correlación 
,802** 1.000 
Sig. (bilateral) ,001  
N 108 108 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 
0,802 entre las variables estilos de aprendizaje y niveles de creatividad de los alumnos de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, indicándonos 
que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alto. La significancia de 
0,001 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa, 





Hipótesis específica 1. 
H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y niveles de creatividad de 
los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Ho: ρ = 0 
H1: Existe relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y niveles de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
H1: ρ ≠0 
Tabla 15 
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables estilo de aprendizaje reflexivo 
y la creatividad 











Sig. (bilateral)  ,001 
N 108 108 
Creatividad Coeficiente de 
correlación 
,790 1.000 
Sig. (bilateral) ,001  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 
0,790 entre las variables estilo de aprendizaje reflexivo y  niveles de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta. La 
significancia de 0,001 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación 
es significativa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
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Hipótesis específica 2. 
H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje activo y niveles de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Ho: ρ ≠ 0 
H1: Existe relación entre  el estilo de aprendizaje activo y niveles de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
H1: ρ = 0 
Tabla 16 
Coeficiente de correlación de Spearman entre el estilo de aprendizaje activo y creatividad 











Sig. (bilateral)  ,003 
N 108 108 
Creatividad  Coeficiente de 
correlación 
,811 1.000 
Sig. (bilateral) ,003  
N 108 108 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 
0,811 entre las variables estilo de aprendizaje activo y niveles de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta. La 
significancia de 0,002 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación 





Hipótesis específica 3. 
H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje teórico y niveles de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal. 
Ho: ρ ≠ 0 
H1: Existe relación entre  el estilo de aprendizaje teórico y niveles de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal 
H1: ρ = 0 
Tabla 17 
Coeficiente de correlación de Spearman entre el estilo de aprendizaje teórico y la 
creatividad 











Sig. (bilateral)  ,002 
N 108 108 
Creatividad Coeficiente de 
correlación 
,777 1.000 
Sig. (bilateral) ,002  
N 108 108 
 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 
0,777 entre las variables  estilo de aprendizaje teórico y niveles de creatividad de los 
alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, 
indicándonos que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta. La 
significancia de 0,003 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación 




Hipótesis específica 4. 
H0: No existe relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y  niveles de creatividad 
de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. 
Ho: ρ ≠ 0 
H1: Existe relación entre relación entre el estilo de aprendizaje pragmático y niveles de 
creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal 
H1: ρ = 0 
Tabla 18 
Coeficiente de correlación de Spearman entre las variables estilo de aprendizaje 
pragmático y la creatividad 











Sig. (bilateral)  ,001 
N 100 100 
Creatividad Coeficiente de 
correlación 
,403 1.000 
Sig. (bilateral) ,001  
N 110 110 
**La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas) 
Los resultados del análisis estadístico dan cuenta de la existencia de una relación r = 
0,499 entre las variables estilos de aprendizaje pragmático y creatividad de los alumnos de 
la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, indicándonos 
que existe una relación positiva y con un nivel de correlación alta. La significancia de 
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0,001 muestra que es menor a 0.05, lo que permite señalar que la relación es significativa, 
por lo tanto se rechaza la hipótesis nula.  
5.3. Discusión de los resultados 
Los estilos de aprendizaje, hoy en día, son sumamente importantes, porque 
constituyen una parte fundamental que define claramente las diferencias personales entre 
los estudiantes, entre los principales aspectos que reflejan estas diferencias y que van 
condicionando su aprendizaje. Además, los docentes deben tener claro que no es 
cuestionable que cada estudiante aprende de una forma particular y que son ellos los que 
deben buscar la forma de canalizar estas formas de aprendizaje de una manera correcta. 
Teniendo en cuenta, la realidad, es que se decide investigar acerca de los estilos de 
aprendizaje y la creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, para lo cual fue necesario establecer hipótesis que fueron 
probadas a través del trabajo de campo (recolección de datos). 
Partiendo de la hipótesis general de la investigación, la cual refiere; existe relación 
entre los estilos de aprendizaje y la creatividad de los alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, los resultados indican que la 
correlación es alta; respecto a este resultado Vásquez y Llontop (2012) encontraron que en 
las instituciones educativas no se toma en cuenta el estilo reflexivo, pragmático, teórico, ni 
reflexivo; porque los docentes consideran que tendría que hacerse diferentes fichas de 
trabajo, lo que demandaría mayor tiempo; por lo tanto las clases se convierten en sesiones 
monótonas donde lo que se estudia es simplemente mecanizado. Tratándose del caso de la 
comprensión lectora, resulta difícil trabajar con el memorismo, ya que se requiere de la 
comprensión y reflexión para dar paso a la creatividad, al respecto González (2013) 
también refirió que aunque en la actualidad se conocen los estilos de aprendizaje, no son 
considerados a la hora de efectuar las sesiones de clase; esto se debe a que los docentes 
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consideran que es muy difícil preparar sesiones para cada estilo de aprendizaje, porque no 
han aprendido a trabajar con estrategias, técnicas, tipos, niveles y autonomía en el 
aprendizaje, dejando incluso de innovar, por lo tanto, los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes se irán confundiendo con el aprendizaje mecanizado que finalmente no dará 
buenos frutos. 
En cuanto a la primera hipótesis planteada en la presente investigación: existe 
relación entre el estilo de aprendizaje reflexivo y la creatividad de los alumnos de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se ha encontrado 
que hay una correlación alta; esto se fundamenta en lo expresado por Berrospi (2015), 
quien encontró que a pesar de la presencia de los cuatro estilos de aprendizaje en los 
estudiantes, el que mayor porcentaje alcanzó en su investigación fue el estilo reflexivo. 
Asimismo el autor consideró que se debe trabajar con los docentes capacitándolos para 
poder identificar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes y así tener una 
fortaleza al desarrollar diversas metodologías de enseñanza; porque de lo contrario se 
estarían dejando de lado, las potencialidades de los estudiantes. Otro importante resultado 
es el que dio Casimiro (2014), quien llega  a la conclusión tanto varones como mujeres 
poseen estilos de aprendizaje diferente, predominando en los varones el estilo pragmático 
y en las mujeres el estilo reflexivo, los cuales son personas que descubren el aspecto 
positivo de las nuevas ideas y aprovecha la primera oportunidad para experimentarlas. 
Teniendo en cuenta lo hallado por los autores, se puede concluir que el estilo reflexivo, si 
bien no es innato en las mujeres, es más propenso a que se desarrolle en ellas, ya sea 
porque está ligado a la personalidad o simplemente por el hecho de haber tocado temas que 
le causaron mayor interés. 
Asimismo, para la segunda hipótesis específica planteada en la presente 
investigación, la cual señala que existe relación entre  el estilo de aprendizaje activo y la 
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creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 
Federico Villarreal, se  determinó que existe una correlación alta y así también lo afirmó 
Osorio (2013), al considerar que el estilo de aprendizaje activo permite que los estudiantes 
tengan voluntad para realizar nuevos proyectos, son entusiastas y les gusta trabajar en 
equipo, características fundamentales para lograr ser emprendedor, es decir; encontrar 
estudiantes con este estilo de aprendizaje permitirá establecer estrategias para mejorar la 
creatividad, teniendo en cuenta las fortalezas de los estudiantes; en este punto Zarate 
(2015) consideró que los estilos de aprendizaje según la percepción de los estudiantes no 
se desarrollan, incluso indican que las sesiones que el docente realiza son cansadas, porque 
se trata sólo de escribir, copiar, transcribir, sin que exista conexión, reciprocidad o 
participación de los estudiantes; lo cual es contrario totalmente al estilo de aprendizaje 
activo; por lo tanto se está contribuyendo a la desmotivación del estudiante, se le está 
volviendo pasivo, quitándole la posibilidad de explorar en sus habilidades y sus aptitudes. 
En cuanto a la tercera hipótesis de investigación, la cual señala que existe relación 
entre  el estilo de aprendizaje teórico y la creatividad de los alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, se halló también que existe 
correlación alta, y en la práctica se ha podido determinar con el estudio realizado por 
Rodríguez (2013), quien determinó que el estilo teórico es el que mayor preponderancia 
tienen cuando se desarrolla la creatividad, pero existe también una clara evidencia de que  
no se logran resultados eficaces en todos los estudiantes, porque se requiere de la 
reflexión, de la motivación, características de los estilos reflexivo y activo. Queda claro 
que un estudiante puede desarrollar más de un estilo de aprendizaje, pero siempre tendrá 
tendencia por un estilo de aprendizaje en particular, el cual le permitirá adecuarse a la 
sesión de clase, por esta razón es imprescindible descubrir de que estilo se trata. Algo 
importante que aporta Velásquez (2013), es que los estudiantes prefieren trabajar en forma 
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grupal antes que individual, por lo que no se puede observar un estilo de aprendizaje 
personal, esta elección se debe a la ausencia de materiales por lo que los estudiantes se ven 
obligados a compartir casi en todas las oportunidades, los materiales que tienen, 
destacando ante esta situación el estilo de aprendizaje teórico, debido a que la mayoría de 
estudiantes aprende memorizando, entonces no se trata de la presencia de un estilo de 
aprendizaje innato, sino más bien de una situación forzada para los estudiantes, es por eso 
que muchos estudiantes sienten rechazo por la lectura o por toda actividad que implique 
metodismo y memorismo. 
Finalmente para la cuarta hipótesis de investigación que indica que existe relación 
entre el estilo de aprendizaje pragmático y la creatividad de los alumnos de la Facultad de 
Enfermería de la Universidad Nacional Federico Villarreal, los resultados determinaron 
que la correlación es alta; para potenciar este resultado tenemos a Galante (2013), que 
encontró que en un grupo de 100 estudiantes existe un 30% que presentan estilo 
pragmático y un 25% con estilo activo, mientras que los otros estudiantes no tienen 
predominancia en ningún otro estilo, además a los estudiantes que presentan estilo activo 
se les hace fácil desarrollar las diferentes actividades que plantea el profesor para el área 
de comunicación integral, sobretodo cuando se trata actividades fuera del aula (entrevistas, 
etc.); y es realmente valioso que un 30% presente estilo pragmático, porque son 
estudiantes que darán a conocer sus criterios, participaran siempre considerando que hay 
que experimentar lo que se conceptualiza, con avidez por descubrir pero esto requiere de lo 
que Varela (2014) llama capacidad para enseñar y descubrir en los estudiantes la 
creatividad, la motivación y los estilos de aprendizaje, puesto que cada uno de estos 
conceptos hace parte indiscutible del ambiente educativo y del diario vivir tanto de los 
estudiantes como del docente. Por lo tanto, el ideal sigue siendo fortalecer estos rasgos en 
el sujeto para que este sea potencialmente activo, con un proceso mental más complejo, 
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colmado de ideas, alegre, introvertido, autónomo y encarador de las situaciones problema; 
capaz de salir adelante por sí solo, enfrentando problemas diariamente pero no dejándose 
vencer en ningún momento; que es lo que finamente busca el docente para sus estudiantes; 






1. Existe una relación rho = 0,802 y p = 0.001, entre las variables estilos de aprendizaje y 
niveles de creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, indicándonos que existe una relación positiva y con un 
nivel de correlación alto.  
2. Existe una relación rho = 0,790 y p = 0.001, entre las variables estilo de aprendizaje 
reflexivo y niveles de creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, indicándonos que existe una relación positiva 
y con un nivel de correlación alta.  
3. Existe una relación rho = 0,811 y p = 0.002, entre las variables estilo de aprendizaje 
activo y niveles de creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, indicándonos que existe una relación positiva 
y con un nivel de correlación alta.  
4. Existe una relación rho = 0,777 y p = 0.003, entre las variables  estilo de aprendizaje 
teórico y niveles de creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, indicándonos que existe una relación positiva 
y con un nivel de correlación alta.  
5. Existe una relación r = 0,403 y p = 0.001, entre las variables estilos de aprendizaje 
pragmático y niveles de creatividad de los alumnos de la Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal, indicándonos que existe una relación positiva 








1. Capacitar a los docentes a través de un taller o seminario, sobre el tema estilos de 
aprendizaje, para que puedan identificar características o rasgos de cada estilo, 
presentes en los estudiantes y plantear sesiones de clase considerando las habilidades y 
capacidades que permitan que cada estilo de aprendizaje sea desarrollado. 
2. Para mejorar el estilo reflexivo es importante que la docente practique con los 
estudiantes la observación, se pueden usar estrategias como: observar animales y luego 
describir sus accione. Trabajar cuadernos de registro donde se anote algo importante del 
día. Escoger un personaje de su preferencia y observar un video, luego realizar un 
resumen de sus principales acciones. Establecer un fichero de causas y consecuencias 
de actos de la vida cotidiana. 
3. Para fortalecer el estilo de aprendizaje activo es necesario que los docentes trabajen 
algo creativo, novedoso, renovador, innovador, vital; es decir que pongan a los 
estudiantes a generar ideas; por ejemplo: crear la ruleta de ideas la cual se cambiará 
semanalmente. La profesora deberá crear una ruleta con las palabras más importantes 
de la sesión que hará ese día y a partir de ahí pedirá que se construya el tema. Se debe 
aprovechar al máximo la motivación por participar que tienen los estudiantes con este 
estilo de aprendizaje. 
4. Para mejorar el estilo de aprendizaje teórico, establecer lecturas creativas que estimulen 
el pensamiento durante 30 minutos diarios, luego intentar resumir lo que se ha leído 
pero cambiando todo con palabras propias o sinónimos. Asimismo trabajar oraciones 
incoherentes y convertirlas a expresiones coherentes. Pueden incluirse otras estrategias, 
partiendo de estas. 
5. Para que los estudiantes con estilo pragmático aprendan con mayor facilidad es 
necesario que se aprendan técnicas para hacer las cosas con ventajas prácticas 
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evidentes, elaborar planes de acción con un resultado evidente, además de experimentar 
cada cosa que sea posible probar lo que lo dejará tranquilo; por esta razón es 
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Matriz de consistencia 
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Inventario de estilos de aprendizaje 
(basado en el inventario de Honey – Alonso) 
La presente encuesta es parte de una investigación que tiene por finalidad la obtención de 
información. Esperamos contar con su apoyo, respondiendo las preguntas de esta encuesta; 
encuesta que nos permitirá sacar conclusiones valiosas acerca de los estilos de aprendizaje. 
Escala valorativa: 
Valores 1 2 3 
Escala Nunca A 
veces 
Siempre 
Código N AV S 
 
Estilos de aprendizaje    
Estilo reflexivo N AV S 
1 Me gusta que en las clases haya debate y diálogo.    
2 Me anima mucho las actividades fuera de la escuela (paseos, 
talleres, etc.) 
   
3 Me gusta participar cuando la profesora hace preguntas.    
4 Escucho lo que mis compañeros me dicen    
5 Disfruto el hacer mis trabajos sobretodo cuando tengo tiempo 
suficiente. 
   
6 Disfruto trabajar con mis manos (modelado, pintura, etc.)    
 Estilo activo N AV S 
7 Escucho con atención las instrucciones de la profesora.    
8 Puedo recordar las ideas principales de la clase realizada.    
9 Cuando el profesor habla me gusta anotar lo más importante.    
10 Me gusta hacer gráficos para explicar lo que aprendí.    
11 Me gusta investigar acerca de algún tema que no entendí bien.    
12 Pregunto a la profesora cuando no entendí algo del tema tratado.    
 Estilo teórico N AV S 
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13 Resuelvo bien los crucigramas y laberintos.    
14 Prefiero la evaluación escrita que oral.    
15 Aprendo mejor con esquemas    
16 Anoto lo que me resulta más dificil    
17 Recuerdo mejor las cosas cuando las veo escritas.    
18 Prefiero seguir las instrucciones escritas y no orales.    
 Estilo pragmático N AV S 
19 Recuerdo más cuando leo un libro que cuando escucho una 
conferencia 
   
20 Me gusta más lo práctico que lo teórico.    
21 Me gusta hacer anotaciones de temas de mi interés.    
22 Me gusta actuar rápidamente y con seguridad en mis trabajos.    
23 Escucho el radio, cintas y grabaciones para mantenerme informado.    


















Cuestionario sobre creatividad 
Estimado(a) comunero, el  presente cuestionario trata sobre la creatividad de los alumnos. 
Es de carácter anónimo, por lo que le  solicitamos responder con sinceridad, verdad y en  
total libertad marcando con una (x) el casillero con la  alternativa que consideres 
verdadera. Muchas Gracias. 
Variable 2: creatividad                                                                                     SI   NO 
 
1. Eres un ávido lector     
2. Has recibido algún premio o mención en arte, ciencias…    
3. Demuestras gran interés en ciencias o en literatura      
4. Muy alerta, contestas rápidamente     
5. Destacas en matemáticas  
6. Tu gama de intereses es muy amplia       
7. Emocionalmente eres muy seguro   
8. Aventurero   
9. Tiendes a dominar situaciones y compañeros   
10. Eres emprendedor. Te gusta hacer negocios     
11. Prefieres trabajar solo    
12. Eres sensible   
13. Seguro de ti mismo                     
14. Autodisciplinado     
15. Artístico   
16. Resuelves problemas ingeniosamente     
17. Creativos en sus ideas y en tus formas de pensar   
18. Expresivo en tus gestos    
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19. Impaciente por llegar al final de los trabajos    
20. Muestras interés en sobresalir, incluso haciendo trampas                                                                                                        
21. Vocabulario muy expresivo, colorístico   
22. Interrumpes a los demás con frecuencia cuando hablan    
23. Cuentas historias muy imaginativas     
24. Muy franco en tus apreciaciones sobre los adultos   
25. Sentido maduro del humor                                                                                          
26. Inquisidor     
27. Examinador de cosas y situaciones    
28. Ansías compartir sus descubrimientos    
29. Encuentras fácilmente conexión entre ideas que no tienen relación aparente      
30. Te emocionas    






 Apéndice C 
 Base de datos de la variable estilos de aprendizaje 
 Estilo reflexivo Estilo activo Estilo teórico Estilo pragmático 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 3 
2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 1 3 2 2 1 3 2 2 2 3 1 2 
3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 
4 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 
5 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 3 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 
6 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 
7 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
8 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
9 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 2 2 
10 1 3 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 1 3 1 2 1 3 2 2 2 1 2 2 
11 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 
12 3 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 1 2 3 2 2 1 2 2 
13 3 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 3 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 
14 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 3 2 1 1 1 
15 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 3 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 2 
16 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 
17 1 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 3 1 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 3 
18 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 
19 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 1 1 1 2 2 
20 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 2 1 1 2 
21 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 
22 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 1 1 
23 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 3 3 2 2 1 3 2 2 2 1 2 1 
24 3 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 3 3 1 2 1 3 2 1 2 1 2 1 
83 
 
25 3 3 1 3 1 2 2 1 1 1 3 1 3 3 1 3 1 2 2 1 1 1 3 1 
26 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 2 3 1 2 1 1 3 1 1 2 3 1 
27 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 3 2 1 1 1 2 1 1 2 3 1 
28 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 2 
29 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 3 2 2 
30 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 
31 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 1 1 3 2 3 1 1 2 1 1 1 1 
32 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 
33 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 3 1 1 2 1 
34 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 1 1 2 3 1 1 2 3 2 2 1 2 1 
35 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 3 2 
36 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 
37 1 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 1 3 2 2 2 3 2 3 
38 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 3 2 2 2 
39 1 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 3 2 2 1 2 3 1 2 2 2 1 
40 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 2 3 2 2 2 2 3 1 2 1 2 1 
41 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 3 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 
42 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 1 3 2 1 1 2 3 1 1 2 3 1 
43 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 3 2 1 2 2 2 1 
44 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 
45 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 
46 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
47 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 
48 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 3 2 2 3 1 1 2 2 1 1 1 1 
49 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 
50 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 2 1 1 2 2 1 1 2 1 
51 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 
52 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 
53 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 3 2 
84 
 
54 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 
55 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 3 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 2 3 
56 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 3 2 3 1 1 2 3 1 1 1 2 2 
57 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 3 2 
58 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 3 1 
59 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 1 2 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3 1 
60 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 1 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3 1 
61 1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 3 3 2 2 2 2 1 2 2 1 1 
62 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 3 3 2 1 2 2 1 2 1 2 1 
63 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 2 1 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 2 1 
64 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 
65 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 
66 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 2 
67 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 3 2 
68 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 2 1 3 2 
69 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 
70 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 
71 1 3 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 3 2 1 1 1 1 
72 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 
73 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 
74 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 1 
75 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 3 2 1 1 1 1 
76 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 
77 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 
78 1 3 1 2 1 1 3 2 1 3 1 2 1 3 1 2 1 1 3 2 1 3 1 2 
79 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 1 3 1 2 2 1 2 1 1 2 2 3 
80 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 1 3 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 
81 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 
82 2 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 3 3 2 2 
85 
 
83 2 3 3 1 1 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 1 1 2 3 1 2 2 2 2 
84 3 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 3 3 2 1 1 2 2 1 2 3 1 2 
85 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 2 3 1 3 
86 1 2 2 1 1 3 1 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 3 1 2 1 3 1 2 
87 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 3 1 2 
88 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 3 1 1 
89 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 1 1 
90 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 
91 3 3 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 3 3 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 
92 2 3 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 2 3 2 1 1 1 3 1 3 1 1 2 
93 2 3 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 2 3 2 2 1 1 3 1 2 1 1 2 
94 3 3 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2 
95 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 
96 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 3 1 1 1 2 1 2 1 3 1 
97 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 1 2 2 2 1 1 2 1 2 1 3 1 
98 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 
99 2 3 2 3 1 1 3 2 2 1 2 1 2 3 2 3 1 1 3 2 2 1 2 1 
100 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 
101 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 2 2 3 2 1 2 
102 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 3 2 1 2 
103 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 
104 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 3 
105 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 1 3 1 1 1 1 1 2 
106 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 
107 1 3 3 2 1 2 3 2 2 1 1 1 1 3 3 2 1 2 3 2 2 1 1 1 
108 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 2 3 2 2 1 2 2 2 3 1 1 1 
 
 
 
